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Número 55.







Escuela de Estudios SuPeriores.—Orden de 4 de marzo
de 1953 por la que se dispone será requisito indispensable
en los Oficiales que puedan concurrir a los cursos de h
Escuela de Estudios Superiores del Instituto y Observa
torio de Marina (San Fernando)- no tener cumplidos los
treinta años el día previsto para la presentación en dicho
Centro.—Página 384.
Cursos.—Orden de 4 de marzo de 1953 por la que se dis
pone finalice el día 15 de junio próximo el curso de Anes
tesia que convocaba la Orden Ministerial de 23 de abril
de 1952 (D. 0. núm. 94).—Página 384.
Concursos.—Orden de 4 de marzo dé 1953 por la que se
nombra Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores
del Instituto y Observatorio de Marina (San Fernando)
a los Oficiales, Observador y Calculador que se citan.—
Página 384.
Instructores y Ayudantes Instructorcs.—Orden de 4 ,de
marzo de 1953 por la que se nombra Instructor y Ayu
dantes Instructores del curso de Apuntadores que se
efectúa a bordo del crucero Canarias al personal que se
menciona.—Página 384.
Otra de 4 de marzo de 1953 por la que se nombra Instruc
tor y Ayudantes Instructores del curso de Apuntadores
que se efectúa a bordo del crucero Miguel de Cervantes
al personal que se expresa.—Página 384.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 3 de marzo de 1953 por -la que se dis
pone pase destinado a los Talleres de San Carlos de
la S. E. de C. N., en San Fernando (Cádiz) , el Capitán
de Ingenieros de Armas Navales- D. Pedro Fernández
Palacios y Fernández de Bobadilla.—Páginas 384 y 385.
Otra de 3 de marzo de 1953 por la que se nombra Inspector
de la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
de la Base Naval de Baleares al Comandante de Máqui
nas D. Antonio Deudero Serrano.—Página 385.
Otra de 3 de marzo /de 1953 por la que se dispone pase des
tinado a la Escuela de MecániCos y Flotilla afecta el Co
mandante Médico de la Armada D. Cándido Vigo Gir
báu.—Página 385.
RESERVA NAVAL
Destinos. .Orden de 3 de marzo de 1953 por la que se nom
bra Inspector Auxiliar de Casco y Máquinas de la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de la
Marina en la Base Naval de Baleares al Capitán de Má
_
quinas de la Reserva Naval Activa D. José Palmer Bo
net.—Página 385.
Licencia por enferrno.—Orden de 3 de marzo de 1953 por
la que se concede un mes de licencia por enfermo para
Cádiz al Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Vicente Reyes Fernández.—Página 385.
REQUISITORIAS
ro' ,isión de destinos.—Página 386.




Escuela de Estudios Superiores.—Se dispone que
para los futuros cursos de la Escuela de Ectuclios
Superiores del Instituto v Observatorio de Marina
(San Fernando), será requisito indispensable en los
Oficiales que puedan concurrir a los mismos no te
ner cumplidos los treinta arios el -día previsto para
la presentación en dicho Centro.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
11,10RENO
Cursos.—Como ampliación a la Orden Ministe
rial de 23 de abril de 1952 (D. O. rVim. 94), qt-e
convocaba un curso de Anestesia, se disporie nue el
citado curso finalice el día 15 de junio próximo, con
objeto de que los Capitanes Médicos Alumnos del
mismo asistan al que sobre dicha Eepec:a."idad se
viene efectuando en la Facultad de Medicina de esta
capital.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Concursos.—Como resultado del concurso anun
cindo por Orden Ministerial de 22 de noviembre
último (D. O. núm. 268), se nombra Alumnos de
la Escuela de Estudios Superiores del Instituto y
Observatorio de Marina (San Fernando), en las
condiciones estipuladas en la mencionada disposi
ción, a los Oficiales, Observador y Calculador que
a continuación se reserian :
Teniente de Navío D. Miguel Martín de Oliva
y Rey.
Teniente de Navío D. Luis raner del Valle.
Alférez de Navío D. José Cortés Pardo.
Alférez de Navío D. Miguel Ramis Cabot.
Alférez de Navío D. Carlos Navarro Revue!ta.
Alférez de Navío D. Rafael Ojeda Nogués.
Alférez de Navío D. Luis G. Sobrino de la Sierra.
Capitán de Máquinas D. Ang-el Duarte Sánchez.
Tercer Observador D. Rafael Garófano Márquez.
Segundo Calculador D. Francisco Cayetano Ji
ménez.
Los citados Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para encontrarse
en el Instituto y Observatorio de Marina el día
1.0 del próximo mes de septiembre, percibiendo sus
haberes, en tanto estén realizando estos cursos, a
tenor de lo dispuesto en el apartado b) de la nor
ma primera de la Orden Ministerial de 23 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid, 4 de marzo de 1953.




Instructores y Ayudantes Instructores.—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se
efectúa a bordo del crucero Canarias, anunciado por
Orden Ministerial de 29 de noviembre de "1952
(D2 O. núm. 274), al Teniente de Navío D. An
tonio Ros de Ramis, y Ayudantes Instructores al
Condestable segundo D. Orencio Reinaldo Estévez
y al Cabo primer,o Artillero Angel Noriega Vich,
a partir del 10 de febrero del corriente año 11.sta
el 15 de marzo de 1953.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Se nombra Instructor del curso de Apunta
dores que se efectúa a bordo del crucero ..71/Iirmel de
Cervantes, anunciado por Orden 1VIinisteria1 de "
29 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 274), al Te
niente de Navío D. Alfonso Carbonell de Andr 's,•
v Ayudantes Instructores al Condestable sezundo
_D. Gustavo Belmonte Román y al Cabo prim2ro
Artillero Elov Orca, de los Ríos, a partir del día
10 de enero último al 15 del actual.






Destinos.—Se dispone, a tenor de lo preceptuldo
en el artículo 3.° de la Ley de Creación del Cuer
po de Ingenieros de Armas Na7-a1es de 6 de 'febre
ro de 1943 (D. O. núm. 4114), Que el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Pedro Fernández-Pa
lacios y Fernández de Bobadilla pase destinado a los
Talleres de San Carlos de la S. E. de C. N. en San
Fernando (Cádiz), en los que deberá colaborar Con
el personal de los mismos en las obras o trabajos
relacionados con la Marina. La Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz fijará la Ha
bilitación por la cual debe percibir este Oficial los
haberes que le correSpondan en su nueva situación.
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Este destino se considerará como forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 3 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,'Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General de Ingenieros de
Armas Navales y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Destinos.—Se nombra Inspector en la Inspección
de Construcciones, Suministros y Obras de la Base
Naval de Baleares al Comandante de Máquinas don
Antonio Deudero Serrano, sin cesar en el destino
que actualmente desempeña.
Madrid, 3 áe marzo de 1953.
MORÉNO
Excmos. Sres..Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras ; Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y General jefe del
Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante Médico de la
Armada D. Cándido Vigo Girbáu cese en la Asis
tencia Domiciliaria de Personal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a la Es
cuela de Mecánicos y Flotilla afecta, debiendo aten
der ambos destinos mientras no sea relevado.
Madrid, 3 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cubrpo de Sanidad de la Armada y Gene
rales jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . . .
Reserva Naval.
•
Destinos.—Se nombra Inspector Auxiliar de Cas
co y Máquinas en la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina en la Base Naval
de Baleares al Capitán de Máquinas R. N. A. don
José Palmer Bonet, sin cesar en el destino que ac
tualmente desempeña.
Madrid, 3 de marzo de 1953.
MOREN
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de C
trucciones, Suministros y Obras ; Inspector
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante
del Servicio de Personal, Comandante Genera








Licencia poi- enfermo. Visto lo informado Dor
el Servicio de Personal y lo propuesto por el de
Sanidad, se concede un mes de licencia por enfer
mo, para Cádiz, al Teniente dé Máquinas de la Re
serva Naval Activa D. Vicente Reyes Fernández.
quien percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral de dicho Departamento Marítimo.
Madrid. 3 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuer
po de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe del Servicio de Má
quinas.
REQUISITORIAS
Manuel A. Carnicero Gómez, natural de Verin, de
diecinueve arios de edad, hijo de José L. y de Jose
fa, encartado én expediente número 66/53 por falta
grave ; comparecerá, en el plazo de sesenta días, an
te el juez instructor de la Comandancia Militar de
Vigo, Teniente de Infantería de Marina D. Eloy
R. Rodríguez, advirtiéndole que, de no verificarlo.
será declarado rebelde.
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